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Baggrundsinterviewet blev gennemført  som et personligt  computer‐assisteret  interview af den  forælder, 
der også skulle være primær person til kostregistreringen. Interviewet gav  information om fødselsdato og 

































































































































Resultater – karakterisering af populationen 
 


































April 2006  135 (54 %)  68 (61 %)  67 (49 %) 
Maj 2006  151 (58 %)  72 (63 %)  79 (55 %) 
Juni 2006  136 (54 %)  68 (64 %)  68 (48 %) 
Juli 2006  142 (57 %)  68 (61 %)  74 (55 %) 
August 2006  172 (68 %)  88 (79 %)  84 (59 %) 
September 2006  160 (65 %)  75 (71 %)  85 (60 %) 
Oktober 2006  151 (61 %)  74 (65 %)  77 (58 %) 
November 2006  144 (59 %)  66 (62 %)  78 (57 %) 
December 2006  146 (59 %)  69 (65 %)  77 (54 %) 
Januar 2007  148 (59 %)  68 (61 %)  80 (58 %) 
Februar 2007  152 (60 %)  75 (68 %)  77 (54 %) 
Marts 2007  149 (60 %)  70 (62 %)  79 (58 %) 


























Køn, %  Drenge  49,7  316  52,9  289  51,6  221  46,6  474  51,5  443 
Alder, mdr.  Drenge  6,8±0,6  157  8,9±0,6  153  10,8±0,5  114  17,9±3,5  221  30,0±3,8  228 
  Piger  6,8±0,7  159  8,9±0,6  136   10,9±0,5*  107  17,5±3,4  253  30,3±3,5  215 
Vægt, kg  Drenge  8,9±1,1  156  9,6±1,0  153  10,2±1,2  113   11,8±1,5  214  13,9±1,7  211 
  Piger     8,1±1,0***  159  8,8±1,02***  134  9,4±1,01***  105  11,0±1,4***  246  13,8±1,9  201 
Fødselsvægt, kg  Drenge  3,6±0,5  155  3,6±0,6  153  3,6±0,6  114  3,6±0,6  221  3,5±0,6  227 
  Piger  3,4±0,5***  159  3,5±0,6  136  3,5±0,6  107   3,5±0,5*  252   3,4±0,6*  213 
Længde/højde,   Drenge  71,8±2,9  152  75,1±3,1  146  76,7±2,7  100  81,9±4,6  117  93,1±5,0  108 
cm  Piger    69,6±2,8***  158  72,8±2,8***  127  75,3±3,0***  89    9,9±4,2***  149   91,2±5,3*  79 
Fødselslængde,   Drenge  52,4±2,7  155  52,4±2,5  149  52,5±2,8  114  52,4±2,6  221  52,2±3,2  228 
cm  Piger     51,5±2,9**  159   51,7±3,2*  135    51,5±2,3**  107  51,5±2,8***  253   51,6±2,8*  213 
BMI Z‐score  Drenge  ‐0,1±1,14  152  ‐0,14±1,25  146  0,22±1,20  100  0,58±1,37  117  ‐0,11±1,11  107 
  Piger  ‐0,26±1,17  158  ‐0,12±1,14  127  ‐0,04±1,24  89  0,51±1,12  149  0,56±1,17***  78 
WAZ Z‐score  Drenge  0,69±1,09  156  0,72±0,97  153  0,73±1,04  113  0,63±0,98  214  0,33±0,93  211 





































Mor                       
  Alder, år    31,5±4,8  313  31,8±4,5  288  31,7±4,3  220  32,2±4,4  472  33,4±4,7  441 
  Vægt, kg    69,6±13,6  312  70,1±13,9  285  70,1±15,3  220  69,0±14,5  469  69,3±13,4  438 
  Højde, cm    168,6±5,8  316  169,3±6,2  289  168,3±6,1  221  168,7±6,5  472  169,2±6,3  441 
  BMI    24,5±4,6  312  24,5±4,7  285  24,8±5,3  220  24,2±5,0  467  24,1±4,4  436 
  Uddannelse1                       
Basic school, %  20  11,7  37  11,4  33  14,5  32  11,2  53  9,3  41 
Vocational school, upper 
secondary school, % 
47  32,3  102  41,2  119  34,8  77  37,7  178  37,1  163 
Short higher education, %  4  9,2  29  5,5  16  6,8  15  6,4  30  8,9  39 
Long higher education, %  28  46,8  148  41,9  121  43,9  97  44,7  211  44,8  197 
                       
Far                       
  Alder, år    33,8±5,3  302  34,0±5,5  279  34,1±5,4  215  34,1±5,2  449  36,1±5,7  421 
  Vægt, kg    86,2±12,9  297  85,6±13,4  271  85,8±13,7  208  83,7±12,7  443  84,8±12,8  409 
  Højde, cm    182,8±7,3  301  182,1±7,0  278  182,6±7,0  213  181,8±6,7  447  181,7±7,1  419 
  BMI    25,8±3,5  297  25,8±3,8  271  25,7±3,6  206  25,3±3,4  442  25,6±3,3  408 
  Uddannelse1                       
Basic school  24  14,3  43  10,1  28  12,6  27  10,6  47  8,9  37 
Vocational school, upper 
secondary school, % 
51  33,0  99  42,1  117  40,5  87  40,0  178  39,5  165 
Short higher education, %  6  7,3  22  4,3  12  8,4  18  8,3  37  8,1  34 























































Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 3,5 0,8 3,4 2,1 2,4  2,9  4,0  4,7 4,9
6‐7 mdr  Piger  159 2,9 0,8 2,9 1,6 1,8  2,4  3,5  4,0 4,1
6‐7 mdr  Børn  316 3,2 0,9 3,2 1,8 2,0  2,6  3,8  4,3 4,7
8‐9 mdr  Drenge  153 3,8 0,9 3,8 2,2 2,6  3,3  4,4  4,9 5,6
8‐9 mdr  Piger  136 3,5 0,9 3,4 2,2 2,5  2,9  4,0  4,7 5,0
8‐9 mdr  Børn  289 3,7 0,9 3,6 2,2 2,5  3,0  4,2  4,8 5,2
10‐11 mdr  Drenge  114 4,2 0,9 4,2 2,9 3,2  3,7  4,8  5,3 5,5
10‐11 mdr  Piger  107 3,9 0,9 3,8 2,6 3,0  3,4  4,4  5,2 5,6
10‐11 mdr  Børn  221 4,1 0,9 4,0 2,7 3,1  3,5  4,7  5,2 5,6
12‐23 mdr  Drenge  221 4,7 1,0 4,7 3,1 3,4  4,1  5,3  5,8 6,2
12‐23 mdr  Piger  253 4,5 1,0 4,5 3,0 3,3  3,8  5,1  5,8 6,1
12‐23 mdr  Børn  474 4,6 1,0 4,6 3,0 3,3  3,9  5,2  5,8 6,1
24‐36 mdr  Drenge  228 5,3 1,0 5,3 3,6 4,0  4,6  5,9  6,6 6,8
24‐36 mdr  Piger  215 5,0 1,0 5,0 3,3 3,8  4,4  5,6  6,3 6,6



















Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 21 7,2 21 9,7 12  16  25  30 34
6‐7 mdr  Piger  159 18 7,4 17 7,9 9,0  12  22  28 30
6‐7 mdr  Børn  316 20 7,5 19 8,7 11  14  25  29 32
8‐9 mdr  Drenge  153 29 8,4 30 17 18  23  34  39 43
8‐9 mdr  Piger  136 26 8,4 25 13 15  20  30  38 39
8‐9 mdr  Børn  289 28 8,6 27 14 17  22  33  38 41
10‐11 mdr  Drenge  114 35 9,3 35 21 23  28  41  47 51
10‐11 mdr  Piger  107 32 8,7 31 20 23  26  39  43 48
10‐11 mdr  Børn  221 34 9,1 33 20 23  27  40  46 50
12‐23 mdr  Drenge  221 40 9,3 40 25 28  34  46  51 56
12‐23 mdr  Piger  253 39 9,2 40 25 28  34  45  51 56
12‐23 mdr  Børn  474 40 9,3 40 25 28  34  46  51 56
24‐36 mdr  Drenge  228 43 9,1 44 29 32  37  49  54 57
24‐36 mdr  Piger  215 43 9,6 42 28 31  36  48  55 61






Alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75 90 95  RI 
6‐7 mdr  Drenge  157  10 2 10 7 7 9 12 13 14   
6‐7 mdr  Piger  159  10 3 10 6 7 8 12 14 14   
6‐7 mdr  Børn  316  10 2 10 6 7 8 12 13 14  7‐15 
8‐9 mdr  Drenge  153  13 2 13 9 10 12 14 16 16   
8‐9 mdr  Piger  136  12 2 12 9 10 11 14 15 15   
8‐9 mdr  Børn  289  13 2 13 9 10 12 14 15 16  7‐15 
10‐11 mdr  Drenge  114  14 2 14 11 11 13 15 16 17   
10‐11 mdr  Piger  107  14 2 14 11 11 12 15 16 17   
10‐11 mdr  Børn  221  14 2 14 11 11 13 15 16 17  7‐15 
12‐23 mdr  Drenge  221  15 2 14 11 12 13 16 17 18   
12‐23 mdr  Piger  253  15 2 15 12 13 14 16 17 18   
12‐23 mdr  Børn  474  15 2 15 12 12 14 16 17 18  10‐15 
24‐36 mdr  Drenge  228  14 2 14 11 12 13 15 17 17   
24‐36 mdr  Piger  215  14 2 14 11 12 13 16 17 18   





























Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 34 9,4 33 21 22  27  38  47 51
6‐7 mdr  Piger  159 29 9,9 28 16 18  22  35  43 46
6‐7 mdr  Børn  316 32 9,9 31 17 19  25  38  45 48
8‐9 mdr  Drenge  153 39 12 38 22 25  31  45  53 59
8‐9 mdr  Piger  136 37 11 37 20 23  28  43  51 56
8‐9 mdr  Børn  289 38 11 37 20 24  30  44  52 58
10‐11 mdr  Drenge  114 42 11 42 27 30  35  50  56 61
10‐11 mdr  Piger  107 39 11 37 25 26  32  45  54 60
10‐11 mdr  Børn  221 41 11 40 25 28  34  47  56 60
12‐23 mdr  Drenge  221 44 12 44 26 28  35  51  58 63
12‐23 mdr  Piger  253 43 13 42 23 28  35  52  59 65
12‐23 mdr  Børn  474 43 12 43 24 28  35  51  59 64
24‐36 mdr  Drenge  228 49 13 49 30 34  40  57  67 71
24‐36 mdr  Piger  215 48 13 48 28 33  38  56  65 72






Alder  køn  antal  Gns s.d. md 5 10 25 75 90 95  RI 
6‐7 mdr  Drenge  157  36 5 36 29 30 33 40 43 45   
6‐7 mdr  Piger  159  37 6 37 27 30 33 41 44 46   
6‐7 mdr  Børn  316  37 5 36 28 30 33 40 44 46  30‐45 
8‐9 mdr  Drenge  153  37 5 37 30 31 33 40 43 45   
8‐9 mdr  Piger  136  39 6 38 30 31 34 42 46 49   
8‐9 mdr  Børn  289  38 5 38 30 31 34 41 44 47  30‐45 
10‐11 mdr  Drenge  114  37 4 37 30 31 34 41 42 44   
10‐11 mdr  Piger  107  37 5 37 28 30 33 40 43 44   
10‐11 mdr  Børn  221  37 5 37 29 30 34 40 43 44  30‐45 
12‐23 mdr  Drenge  221  34 4 35 27 29 32 37 40 41   
12‐23 mdr  Piger  253  35 5 35 27 29 32 38 42 43   
12‐23 mdr  Børn  474  35 5 35 27 29 32 38 41 43  30‐35 
24‐36 mdr  Drenge  228  35 5 34 27 28 32 38 41 42   
24‐36 mdr  Piger  215  35 5 36 27 29 32 39 41 42   






















Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 13 4,9 13 5,2 6,4 9,5  16  19 23
6‐7 mdr  Piger  159 11 5,2 11 3,6 4,9 7,2  14  18 19
6‐7 mdr  Børn  316 12 5,1 12 3,9 5,6 8,4  15  18 20
8‐9 mdr  Drenge  153 16 6,0 16 7,0 8,6 12  20  25 27
8‐9 mdr  Piger  136 15 5,7 14 7,0 8,2 11  19  23 25
8‐9 mdr  Børn  289 16 5,9 15 7,0 8,3 12  19  24 26
10‐11 mdr  Drenge  114 20 6,2 19 9,9 12 16  23  30 31
10‐11 mdr  Piger  107 17 5,7 16 9,7 11 13  21  25 28
10‐11 mdr  Børn  221 19 6,1 18 9,8 11 15  22  26 30
12‐23 mdr  Drenge  221 20 5,5 20 11 13 16  24  27 29
12‐23 mdr  Piger  253 20 5,9 20 10 12 16  23  28 30
12‐23 mdr  Børn  474 20 5,7 20 11 13 16  24  27 30
24‐36 mdr  Drenge  228 22 6,0 22 13 15 18  26  30 32
24‐36 mdr  Piger  215 21 6,4 21 12 14 17  25  30 32





Alder  køn  antal  Gns s.d. md 5 10 25 75  90  95 RI
6‐7 mdr  Drenge  157  14 4,0 15 6,7 8,8 12 17  18  20
6‐7 mdr  Piger  159  14 4,6 15 4,9 7,1 10 17  19  19
6‐7 mdr  Børn  316  14 4,3 15 5,4 7,9 11 17  18  19
8‐9 mdr  Drenge  153  16 4,0 16 8,5 10 13 18  20  22
8‐9 mdr  Piger  136  16 4,0 16 9,0 11 14 19  21  22
8‐9 mdr  Børn  289  16 4,0 16 8,5 11 14 19  21  22
10‐11 mdr  Drenge  114  17 3,1 17 12 13 15 19  21  22
10‐11 mdr  Piger  107  16 3,3 16 11 12 14 18  20  21
10‐11 mdr  Børn  221  17 3,3 17 11 12 15 19  21  21
12‐23 mdr  Drenge  221  16 2,7 16 11 13 14 17  19  21 Maks. 
12‐23 mdr  Piger  253  16 2,7 16 12 13 14 18  20  21 10E%1
12‐23 mdr  Børn  474  16 2,7 16 12 13 14 18  19  21
24‐36 mdr  Drenge  228  16 2,7 15 11 12 14 17  19  20 Maks.
24‐36 mdr  Piger  215  16 2,6 16 12 12 14 17  19  20 10E%1

















Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 11 3,7 11 5 6  8  13  16 17
6‐7 mdr  Piger  159 9 3,9 9 4 5  7  12  14 15
6‐7 mdr  Børn  316 10 3,9 10 4 5  7  12  15 17
8‐9 mdr  Drenge  153 12 4,4 12 6 7  10  15  18 19
8‐9 mdr  Piger  136 12 4,3 12 6 6  9  14  18 20
8‐9 mdr  Børn  289 12 4,4 12 6 7  9  15  18 20
10‐11 mdr  Drenge  114 14 3,8 14 7 9  12  16  18 20
10‐11 mdr  Piger  107 13 3,7 12 7 8  10  15  19 20
10‐11 mdr  Børn  221 13 3,8 13 7 8  11  15  19 20
12‐23 mdr  Drenge  221 14 4,2 14 8 9  12  17  19 22
12‐23 mdr  Piger  253 14 4,4 14 7 9  11  17  20 22
12‐23 mdr  Børn  474 14 4,3 14 7 9  11  17  20 22
24‐36 mdr  Drenge  228 17 4,8 16 9 11  13  20  22 25
24‐36 mdr  Piger  215 16 5,0 16 9 11  12  19  22 25





Alder  køn  Antal  gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI
6‐7 mdr  Drenge  157  12 3,0 12 5,9 7,3 9,9 14  15  16 
6‐7 mdr  Piger  159  12 3,5 12 5,1 7,2 9,4 14  15  16 
6‐7 mdr  Børn  316  12 3,3 12 5,2 7,2 9,7 14  15  16 
8‐9 mdr  Drenge  153  12 2,6 12 7,7 9,2 10 13  15  15 
8‐9 mdr  Piger  136  13 3,1 13 6,8 8,9 11 14  16  17 
8‐9 mdr  Børn  289  12 2,8 12 6,9 9,2 11 14  15  17 
10‐11 mdr  Drenge  114  12 2,2 12 8,4 9,3 11 13  15  15 
10‐11 mdr  Piger  107  12 2,0 12 8,5 9,4 11 13  14  15 
10‐11 mdr  Børn  221  12 2,1 12 8,5 9,4 11 13  15  15 
12‐23 mdr  Drenge  221  11 1,7 11 8,4 9,4 10 12  13  14 
12‐23 mdr  Piger  253  12 2,0 12 8,2 9,1 10 13  14  15 
12‐23 mdr  Børn  474  12 1,9 11 8,2 9,2 10 13  14  15 
24‐36 mdr  Drenge  228  12 1,9 12 8,5 9,2 10 13  14  15  10‐15 E%
24‐36 mdr  Piger  215  12 2,0 12 8,6 9,3 11 13  14  15 






















Alder  køn  Antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 5,2 2,30 5,0 2,2 2,7  3,7  6,3  8,0 9,1
6‐7 mdr  Piger  159 4,5 2,25 4,0 1,7 2,2  2,9  5,8  7,5 9,4
6‐7 mdr  Børn  316 4,8 2,30 4,6 1,8 2,3  3,2  6,0  7,8 9,4
8‐9 mdr  Drenge  153 5,4 3,03 5,0 2,1 2,6  3,7  6,0  8,0 9,6
8‐9 mdr  Piger  136 5,1 2,64 4,6 2,1 2,5  3,4  6,0  8,1 9,5
8‐9 mdr  Børn  289 5,2 2,85 4,7 2,1 2,5  3,5  6,0  8,1 9,5
10‐11 mdr  Drenge  114 5,0 1,55 4,9 2,8 3,3  4,1  6,0  6,9 7,1
10‐11 mdr  Piger  107 5,1 1,82 4,9 2,8 3,1  3,8  5,9  7,2 7,4
10‐11 mdr  Børn  221 5,1 1,68 4,9 2,8 3,2  3,9  6,0  7,1 7,3
12‐23 mdr  Drenge  221 5,2 1,80 5,0 2,6 3,2  4,0  6,0  7,4 8,4
12‐23 mdr  Piger  253 5,0 1,77 4,8 2,6 3,1  3,8  5,9  7,1 8,1
12‐23 mdr  Børn  474 5,1 1,79 4,9 2,6 3,1  3,9  6,0  7,3 8,4
24‐36 mdr  Drenge  228 5,9 1,79 5,8 3,3 3,8  4,6  6,9  8,2 8,8
24‐36 mdr  Piger  215 5,7 1,66 5,7 3,3 3,8  4,5  6,7  7,9 8,5





Alder  køn  Antal gns s.d. md 5 10 25 75  90  95 RI
6‐7 mdr  Drenge  157 5,6 2,1 5,3 2,9 3,4 4,5 6,4  7,6  9,5
6‐7 mdr  Piger  159 5,6 2,3 5,4 2,3 3,3 4,1 6,6  8,7  10,0
6‐7 mdr  Børn  316 5,6 2,2 5,3 2,6 3,4 4,4 6,5  8,4  9,8
8‐9 mdr  Drenge  153 5,1 2,1 4,9 2,5 3,1 3,9 5,9  7,3  9,0
8‐9 mdr  Piger  136 5,4 2,6 4,8 2,8 3,1 3,9 5,9  8,7  9,6
8‐9 mdr  Børn  289 5,3 2,3 4,9 2,6 3,1 3,9 5,9  7,9  9,5
10‐11 mdr  Drenge  114 4,5 1,2 4,3 3,0 3,2 3,6 5,1  5,8  6,8
10‐11 mdr  Piger  107 4,8 1,4 4,6 3,2 3,3 3,9 5,4  6,1  7,9
10‐11 mdr  Børn  221 4,6 1,3 4,4 3,1 3,3 3,7 5,3  6,1  7,4
12‐23 mdr  Drenge  221 4,1 0,8 4,0 2,9 3,1 3,5 4,5  5,1  5,6
12‐23 mdr  Piger  253 4,1 0,9 4,0 2,9 3,1 3,5 4,6  5,2  5,5
12‐23 mdr  Børn  474 4,1 0,9 4,0 2,9 3,1 3,5 4,6  5,2  5,5
24‐36 mdr  Drenge  228 4,1 0,8 4,1 3,0 3,2 3,6 4,6  5,1  5,6 5‐10 E%
24‐36 mdr  Piger  215 4,2 0,7 4,1 3,0 3,3 3,7 4,7  5,2  5,5





















Alder  køn  Antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 0,4 0,31 0,3 0,0 0,0  0,1  0,5  0,8 1,0
6‐7 mdr  Piger  159 0,3 0,29 0,2 0,0 0,0  0,1  0,4  0,6 0,8
6‐7 mdr  Børn  316 0,3 0,30 0,3 0,0 0,0  0,1  0,5  0,7 1,0
8‐9 mdr  Drenge  153 0,8 0,44 0,7 0,1 0,2  0,5  1,0  1,4 1,5
8‐9 mdr  Piger  136 0,7 0,43 0,7 0,1 0,2  0,4  1,0  1,3 1,5
8‐9 mdr  Børn  289 0,7 0,43 0,7 0,1 0,2  0,4  1,0  1,4 1,5
10‐11 mdr  Drenge  114 1,1 0,51 1,1 0,5 0,6  0,7  1,4  1,8 2,1
10‐11 mdr  Piger  107 1,0 0,42 0,9 0,3 0,5  0,6  1,2  1,5 1,6
10‐11 mdr  Børn  221 1,1 0,48 1,0 0,4 0,5  0,7  1,4  1,6 1,9
12‐23 mdr  Drenge  221 1,2 0,39 1,2 0,6 0,7  0,9  1,5  1,7 1,9
12‐23 mdr  Piger  253 1,2 0,40 1,2 0,6 0,7  1,0  1,5  1,8 2,0
12‐23 mdr  Børn  474 1,2 0,40 1,2 0,6 0,7  0,9  1,5  1,8 1,9
24‐36 mdr  Drenge  228 1,4 0,43 1,4 0,7 0,8  1,1  1,6  1,9 2,1
24‐36 mdr  Piger  215 1,3 0,43 1,3 0,7 0,8  1,0  1,6  1,9 2,0




Alder  køn  Antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 0,4 0,29 0,3 0,0 0,0  0,1  0,6  0,8 0,9
6‐7 mdr  Piger  159 0,3 0,31 0,3 0,0 0,0  0,1  0,5  0,8 0,9
6‐7 mdr  Børn  316 0,4 0,30 0,3 0,0 0,0  0,1  0,6  0,8 0,9
8‐9 mdr  Drenge  153 0,7 0,35 0,7 0,1 0,3  0,5  1,0  1,2 1,3
8‐9 mdr  Piger  136 0,7 0,38 0,7 0,1 0,3  0,4  1,0  1,3 1,4
8‐9 mdr  Børn  289 0,7 0,37 0,7 0,1 0,3  0,5  1,0  1,2 1,3
10‐11 mdr  Drenge  114 1,0 0,30 1,0 0,5 0,6  0,8  1,2  1,4 1,4
10‐11 mdr  Piger  107 0,9 0,31 0,9 0,3 0,5  0,7  1,1  1,3 1,3
10‐11 mdr  Børn  221 0,9 0,31 0,9 0,4 0,6  0,7  1,2  1,3 1,4
12‐23 mdr  Drenge  221 1,0 0,24 1,0 0,6 0,7  0,8  1,1  1,3 1,4
12‐23 mdr  Piger  253 1,0 0,22 1,0 0,7 0,7  0,9  1,2  1,3 1,4
12‐23 mdr  Børn  474 1,0 0,23 1,0 0,6 0,7  0,9  1,2  1,3 1,4
24‐36 mdr  Drenge  228 1,0 0,22 1,0 0,6 0,7  0,8  1,1  1,2 1,3
24‐36 mdr  Piger  215 1,0 0,22 1,0 0,6 0,7  0,8  1,1  1,2 1,3












Alder  Køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 106 28 104 62 71 85  123  142 155
6‐7 mdr  Piger  159 89 25 90 49 56 73  103  123 132
6‐7 mdr  Børn  316 97 28 96 53 61 81  115  135 142
8‐9 mdr  Drenge  153 107 27 106 66 74 90  123  138 154
8‐9 mdr  Piger  136 97 26 92 61 67 79  114  132 146
8‐9 mdr  Børn  289 103 27 100 61 71 83  119  135 147
10‐11 mdr  Drenge  114 116 24 115 79 83 103  129  147 156
10‐11 mdr  Piger  107 110 26 108 71 82 91  128  142 154
10‐11 mdr  Børn  221 113 25 112 77 83 96  128  147 155
12‐23 mdr  Drenge  221 135 29 135 86 99 115  151  168 182
12‐23 mdr  Piger  253 126 28 126 86 92 107  146  162 170
12‐23 mdr  Børn  474 130 28 130 86 95 112  150  165 176
24‐36 mdr  Drenge  228 153 30 151 100 117 135  170  194 202
24‐36 mdr  Piger  215 142 29 142 97 106 125  161  178 190




Alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI
6‐7 mdr  Drenge  157  52 4,8 52 44 46 49 55  57  59 
6‐7 mdr  Piger  159  52 4,7 51 45 46 49 54  57  60 
6‐7 mdr  Børn  316  52 4,7 52 44 46 49 55  57  60  45‐60
8‐9 mdr  Drenge  153  48 4,9 48 40 41 45 51  54  55 
8‐9 mdr  Piger  136  47 5,5 47 38 41 44 51  54  56 
8‐9 mdr  Børn  289  48 5,2 48 40 41 45 51  54  56  45‐60
10‐11 mdr  Drenge  114  47 5,0 46 40 42 44 50  54  55 
10‐11 mdr  Piger  107  48 5,0 47 40 42 44 50  54  56 
10‐11 mdr  Børn  221  47 5,0 47 40 42 44 50  54  56  45‐60
12‐23 mdr  Drenge  221  49 4,3 49 43 44 46 52  55  56 
12‐23 mdr  Piger  253  48 4,8 48 41 42 45 51  54  57 
12‐23 mdr  Børn  474  49 4,6 48 42 43 46 52  55  56  50‐55
24‐36 mdr  Drenge  228  50 4,6 50 42 44 46 52  55  57 
24‐36 mdr  Piger  215  48 4,6 48 41 43 45 52  55  57 
















Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 4,4 5,0 2,4 0,0 0,0 0,9  6,4  11 16
6‐7 mdr  Piger  159 2,7 3,4 1,2 0,0 0,0 0,2  3,5  7,7 11
6‐7 mdr  Børn  316 3,5 4,4 1,9 0,0 0,0 0,4  4,8  9,4 12
8‐9 mdr  Drenge  153 5,9 6,3 4,0 0,0 0,4 1,6  7,5  12 21
8‐9 mdr  Piger  136 5,8 5,4 4,4 0,0 0,3 1,7  8,2  13 16
8‐9 mdr  Børn  289 5,8 5,9 4,1 0,0 0,3 1,6  7,7  13 18
10‐11 mdr  Drenge  114 10 11 7,8 0,6 0,7 2,9  14  23 27
10‐11 mdr  Piger  107 7,6 7 6,2 0,1 0,7 3,2  9,7  15 20
10‐11 mdr  Børn  221 8,9 9 6,8 0,3 0,7 3,0  12  20 24
12‐23 mdr  Drenge  221 18 12 16 2,8 5,0 11  23  32 39
12‐23 mdr  Piger  253 16 11 15 3,2 4,9 7,9  21  29 34
12‐23 mdr  Børn  474 17 11 15 2,9 4,9 8,8  22  30 36
24‐36 mdr  Drenge  228 28 15 25 9,4 12 18  35  49 57
24‐36 mdr  Piger  215 26 11 25 8,9 11 19  34  39 46





Alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75 90  95  RI
6‐7 mdr  Drenge  157  2,1 2,2 1,3 0,0 0,0 0,4 3,1 4,7  6,1 
6‐7 mdr  Piger  159  1,6 1,9 0,8 0,0 0,0 0,2 2,2 4,4  5,7 
6‐7 mdr  Børn  316  1,8 2,1 1,1 0,0 0,0 0,2 2,8 4,5  6,1 
8‐9 mdr  Drenge  153  2,6 2,4 2,0 0,0 0,3 0,7 3,6 5,9  7,8 
8‐9 mdr  Piger  136  2,7 2,2 2,2 0,0 0,1 0,9 4,2 5,8  6,7 
8‐9 mdr  Børn  289  2,6 2,3 2,0 0,0 0,2 0,8 3,9 5,9  7,3 
10‐11 mdr  Drenge  114  4,1 4,0 3,1 0,3 0,3 1,2 5,9 8,7  9,9 
10‐11 mdr  Piger  107  3,2 2,7 2,7 0,1 0,3 1,2 4,2 6,0  8,9 
10‐11 mdr  Børn  221  3,7 3,5 3,0 0,2 0,3 1,2 4,8 8,2  9,2 
12‐23 mdr  Drenge  221  6,5 4,0 5,7 1,2 2,0 3,9 8,4 12  15 
12‐23 mdr  Piger  253  5,9 3,4 5,4 1,6 2,1 3,3 8,0 10  12  Maks. 
12‐23 mdr  Børn  474  6,2 3,7 5,5 1,3 2,1 3,5 8,1 11  13  10E%
24‐36 mdr  Drenge  228  9,0 4,2 8,5 3,7 4,3 5,8 11 14  17 
24‐36 mdr  Piger  215  8,8 3,7 8,5 3,5 4,3 6,3 11 13  15  Maks. 















Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 6,3 3,5 6,1 1,0 1,8 3,6  8,5  11 13
6‐7 mdr  Piger  159 4,8 3,3 4,0 0,8 1,2 2,4  6,9  9,6 11
6‐7 mdr  Børn  316 5,6 3,5 5,0 0,9 1,4 2,9  7,8  10 12
8‐9 mdr  Drenge  153 8,6 3,3 8,4 3,9 4,7 6,4  11  12 14
8‐9 mdr  Piger  136 7,4 2,9 7,4 2,8 3,6 5,4  9,4  11 12
8‐9 mdr  Børn  289 8,0 3,2 8,0 3,2 4,2 5,9  9,9  12 13
10‐11 mdr  Drenge  114 9,3 2,9 9,2 4,9 5,7 7,5  11  13 14
10‐11 mdr  Piger  107 9,5 3,5 9,0 5,0 5,9 7,1  12  14 15
10‐11 mdr  Børn  221 9,4 3,2 9,1 4,9 5,7 7,2  11  13 14
12‐23 mdr  Drenge  221 11 3,4 11 5,3 6,7 8,5  13  16 17
12‐23 mdr  Piger  253 10 2,9 10 5,6 6,6 8,3  12  14 15
12‐23 mdr  Børn  474 11 3,1 10 5,6 6,6 8,4  13  15 16
24‐36 mdr  Drenge  228 12 3,2 12 6,5 7,9 10  14  16 16
24‐36 mdr  Piger  215 11 2,9 11 5,9 7,1 9,5  13  15 16
24‐36 mdr  Børn  443 12 3,1 12 6,1 7,6 9,8  14  15 17
Tabel 14b: Kostens indhold af kostfiber per 10 MJ (g); gennemsnit, spredning og percentiler. Content of dietary fibre 
per 10 MJ in the diet (g); mean, standard deviation and percentiles. 
Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 18 8,4 18 3,5 6,6 11  24  28 30
6‐7 mdr  Piger  159 16 9,5 15 3,1 4,4 9,2  23  27 31
6‐7 mdr  Børn  316 17 9,0 17 3,3 5,3 10  23  28 31
8‐9 mdr  Drenge  153 23 7,1 22 12 14 19  26  32 37
8‐9 mdr  Piger  136 21 6,9 21 11 13 17  26  30 32
8‐9 mdr  Børn  289 22 7,0 22 12 13 17  26  31 34
10‐11 mdr  Drenge  114 22 5,8 22 13 14 18  26  30 32
10‐11 mdr  Piger  107 24 6,4 24 15 16 20  28  32 34
10‐11 mdr  Børn  221 23 6,2 23 13 16 19  27  31 33
12‐23 mdr  Drenge  221 23 5,0 23 16 17 20  27  30 32
12‐23 mdr  Piger  253 23 5,0 23 15 17 20  26  29 31
12‐23 mdr  Børn  474 23 5,0 23 16 17 20  26  30 32
24‐36 mdr  Drenge  228 23 4,9 23 15 17 20  26  29 32
24‐36 mdr  Piger  215 22 4,5 22 16 17 19  25  28 30























Alder  køn  antal  gns  s.d. md 5 10 25 75 90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  533  177 526 252 294 422 633 745  802 
6‐7 mdr  Piger  159  497  243 484 174 231 327 602 731  1037 
6‐7 mdr  Børn  316  515  213 500 213 252 366 621 735  866  300
8‐9 mdr  Drenge  153  717  345 664 294 374 494 876 1098  1370 
8‐9 mdr  Piger  136  627  265 564 276 324 439 793 1008  1090 
8‐9 mdr  Børn  289  675  313 606 280 353 455 844 1024  1165  300
10‐11 mdr  Drenge  114  734  370 671 336 373 488 859 1101  1426 
10‐11 mdr  Piger  107  710  333 676 287 337 443 840 1206  1342 
10‐11 mdr  Børn  221  722  352 672 296 358 480 856 1142  1352  300
12‐23 mdr  Drenge  221  731  401 663 272 317 428 946 1190  1483 
12‐23 mdr  Piger  253  640  314 562 269 302 415 783 1084  1228 
12‐23 mdr  Børn  474  683  360 597 271 311 424 868 1122  1318  300 210/
24‐36 mdr  Drenge  228  748  376 683 308 351 494 917 1214  1429 
24‐36 mdr  Piger  215  711  325 662 290 342 477 870 1134  1337 



























Alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75 90  95  Plan‐
lægning 
AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  5,6 3,5 5,4 0,4 1,3 2,6 8,2 10  11   
6‐7 mdr  Piger  159  5,0 3,5 4,9 0,4 0,8 1,9 7,5 10  12 
6‐7 mdr  Børn  316  5,3 3,5 5,2 0,4 0,9 2,2 7,9 10  11  10 ‐/2,5
8‐9 mdr  Drenge  153  5,2 3,2 5,1 0,9 1,4 2,8 7,4 9,0  11 
8‐9 mdr  Piger  136  4,3 3,2 3,6 0,6 0,9 1,7 6,2 8,6  11 
8‐9 mdr  Børn  289  4,8 3,2 4,5 0,8 1,0 2,1 7,0 8,9  11  10 ‐/2,5
10‐11 mdr  Drenge  114  3,8 2,5 3,1 0,7 0,8 1,8 5,3 7,1  8,0 
10‐11 mdr  Piger  107  3,7 2,7 2,9 0,6 0,8 1,3 5,4 6,9  7,6 
10‐11 mdr  Børn  221  3,7 2,6 3,1 0,7 0,8 1,6 5,4 7,0  7,8  10 ‐/2,5
12‐23 mdr  Drenge  221  1,6 1,3 1,3 0,5 0,6 0,9 1,9 3,1  3,9 
12‐23 mdr  Piger  253  1,7 1,3 1,3 0,6 0,7 0,9 1,9 3,1  3,8 
12‐23 mdr  Børn  474  1,7 1,3 1,3 0,5 0,7 0,9 1,9 3,1  3,8  10 5/2,5
24‐36 mdr  Drenge  228  1,4 0,8 1,2 0,6 0,7 0,9 1,6 2,5  3,1 
24‐36 mdr  Piger  215  1,5 0,9 1,2 0,7 0,7 0,9 1,7 2,2  2,9 









































Alder  køn  Antal  gns s.d. md 5 10 25 75 90  95  RI AR2 
/LI 
6‐7 mdr  Drenge  157  5,9 2,4 5,7 2,5 2,9 4,3 7,1 8,4  10 
6‐7 mdr  Piger  159  5,2 2,2 5,3 1,8 2,3 3,6 6,6 7,8  9,0 
6‐7 mdr  Børn  316  5,5 2,3 5,6 2,1 2,6 3,8 6,7 8,3  9,4  3 2,5/
8‐9 mdr  Drenge  153  5,2 2,6 4,9 2,0 2,4 3,3 6,5 8,0  9,8 
8‐9 mdr  Piger  136  4,7 2,0 4,4 1,9 2,3 3,3 5,8 7,4  8,2 
8‐9 mdr  Børn  289  4,9 2,3 4,6 1,9 2,3 3,3 6,2 7,6  9,0  3 2,5/
10‐11 mdr  Drenge  114  4,2 1,5 4,1 2,3 2,4 2,9 5,3 6,0  6,9 
10‐11 mdr  Piger  107  4,2 1,8 4,1 1,9 2,1 2,8 5,0 6,5  7,6 
10‐11 mdr  Børn  221  4,2 1,7 4,1 1,9 2,3 2,8 5,1 6,2  6,9  3 2,5/
12‐23 mdr  Drenge  221  3,4 1,1 3,2 1,7 2,1 2,7 3,9 5,0  5,5 
12‐23 mdr  Piger  253  3,4 1,3 3,2 1,7 2,1 2,6 4,0 4,8  5,6 
12‐23 mdr  Børn  474  3,4 1,2 3,2 1,7 2,1 2,6 3,9 4,9  5,6  4 3,1/
24‐36 mdr  Drenge  228  3,7 1,2 3,6 1,8 2,4 2,9 4,3 5,5  6,1 
24‐36 mdr  Piger  215  3,7 1,3 3,4 2,0 2,3 2,9 4,3 5,4  5,8 































Alder  køn antal  Gns  s.d. Md 5 10 25 75 90  95  Plan‐
lægn  AR/LI
6‐7 mdr  Drenge 157  0,6  0,24 0,7 0,3 0,3 0,5 0,8 1,0  1,0 
6‐7 mdr  Piger 159  0,6  0,25 0,5 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9  1,0 
6‐7 mdr  Børn 316  0,6  0,25 0,6 0,2 0,3 0,4 0,8 0,9  1,0  0,4 ‐/‐
8‐9 mdr  Drenge 153  0,7  0,21 0,7 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9  1,0 
8‐9 mdr  Piger 136  0,6  0,23 0,6 0,3 0,3 0,4 0,7 0,9  1,0 
8‐9 mdr  Børn 289  0,7  0,22 0,6 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9  1,0  0,4 ‐/‐
10‐11 mdr  Drenge 114  0,7  0,17 0,7 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9  1,0 
10‐11 mdr  Piger 107  0,7  0,19 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9  1,0 
10‐11 mdr  Børn 221  0,7  0,18 0,7 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9  1,0  0,4 ‐/‐
12‐23 mdr  Drenge 221  0,7  0,19 0,7 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9  1,0 
12‐23 mdr  Piger 253  0,7  0,15 0,7 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9  0,9 
12‐23 mdr  Børn 474  0,7  0,17 0,7 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9  1,0  0,5 0,4/‐
24‐36 mdr  Drenge 228  0,8  0,18 0,7 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0  1,1 
24‐36 mdr  Piger 215  0,7  0,17 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9  1,0 
























Alder  køn  antal  Gns s.d. Md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  0,8 0,35 0,8 0,4 0,5 0,6 1,1  1,3  1,4 
6‐7 mdr  Piger  159  0,7 0,39 0,7 0,3 0,3 0,5 1,0  1,2  1,4 
6‐7 mdr  Børn  316  0,8 0,37 0,7 0,3 0,4 0,5 1,0  1,2  1,4  0,5 0,41/
8‐9 mdr  Drenge  153  1,0 0,36 1,0 0,4 0,5 0,8 1,2  1,5  1,6 
8‐9 mdr  Piger  136  0,9 0,36 0,9 0,3 0,5 0,7 1,1  1,4  1,5 
8‐9 mdr  Børn  289  1,0 0,36 0,9 0,4 0,5 0,7 1,2  1,5  1,6  0,5 0,41/
10‐11 mdr  Drenge  114  1,2 0,36 1,2 0,6 0,7 0,9 1,4  1,6  1,7 
10‐11 mdr  Piger  107  1,0 0,34 1,0 0,6 0,6 0,8 1,3  1,5  1,6 
10‐11 mdr  Børn  221  1,1 0,36 1,1 0,6 0,6 0,8 1,3  1,6  1,7  0,5 0,41/
12‐23 mdr  Drenge  221  1,2 0,32 1,2 0,6 0,8 0,9 1,4  1,6  1,7 
12‐23 mdr  Piger  253  1,2 0,32 1,2 0,7 0,8 0,9 1,4  1,6  1,7 
12‐23 mdr  Børn  474  1,2 0,32 1,2 0,7 0,8 0,9 1,4  1,6  1,7  0,6 0,4/
24‐36 mdr  Drenge  228  1,2 0,31 1,2 0,8 0,8 1,0 1,5  1,6  1,7 
24‐36 mdr  Piger  215  1,2 0,31 1,2 0,7 0,9 1,0 1,4  1,7  1,8 

























Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157 8 3,3 8 3 4 6 10  12  14 
6‐7 mdr  Piger  159 7 3,4 6 2 3 4 9  12  14 
6‐7 mdr  Børn  316 7 3,4 7 2 3 5 10  12  14  5 42/
8‐9 mdr  Drenge  153 11 3,5 10 5 6 8 13  15  17 
8‐9 mdr  Piger  136 9 3,3 9 4 4 7 11  13  15 
8‐9 mdr  Børn  289 10 3,5 10 4 5 7 12  15  16  5
10‐11 mdr  Drenge  114 12 3,0 12 7 8 10 14  16  17 
10‐11 mdr  Piger  107 11 3,4 11 6 7 9 13  15  17 
10‐11 mdr  Børn  221 11 3,2 11 7 8 9 13  15  17  5
12‐23 mdr  Drenge  221 12 3,0 12 8 8 10 14  16  17 
12‐23 mdr  Piger  253 12 2,9 12 8 9 10 14  16  17 
12‐23 mdr  Børn  474 12 3,0 12 8 9 10 14  16  17  7 5/
24‐36 mdr  Drenge  228 13 3,0 13 9 10 11 15  17  18 
24‐36 mdr  Piger  215 13 3,0 13 8 9 11 15  17  19 

























alder  køn  antal  Gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  0,7 0,29 0,7 0,3 0,4 0,5 0,9  1,1  1,2 
6‐7 mdr  Piger  159  0,6 0,28 0,6 0,2 0,2 0,4 0,8  1,0  1,1 
6‐7 mdr  Børn  316  0,7 0,29 0,6 0,2 0,3 0,4 0,8  1,1  1,2  0,4
8‐9 mdr  Drenge  153  0,8 0,27 0,8 0,4 0,4 0,6 0,9  1,2  1,3 
8‐9 mdr  Piger  136  0,7 0,25 0,7 0,3 0,4 0,5 0,8  1,1  1,1 
8‐9 mdr  Børn  289  0,7 0,26 0,7 0,4 0,4 0,6 0,9  1,1  1,2  0,4
10‐11 mdr  Drenge  114  0,8 0,21 0,8 0,5 0,5 0,7 0,9  1,1  1,1 
10‐11 mdr  Piger  107  0,8 0,24 0,8 0,4 0,5 0,6 0,9  1,0  1,1 
10‐11 mdr  Børn  221  0,8 0,23 0,8 0,4 0,5 0,6 0,9  1,1  1,1  0,4
12‐23 mdr  Drenge  221  0,8 0,19 0,8 0,5 0,5 0,6 0,9  1,0  1,1 
12‐23 mdr  Piger  253  0,8 0,19 0,7 0,5 0,6 0,6 0,9  1,0  1,1 
12‐23 mdr  Børn  474  0,8 0,19 0,8 0,5 0,5 0,6 0,9  1,0  1,1  0,5 0,4/
24‐36 mdr  Drenge  228  0,8 0,19 0,8 0,5 0,6 0,7 0,9  1,0  1,1 
24‐36 mdr  Piger  215  0,8 0,18 0,8 0,5 0,6 0,6 0,9  1,0  1,1 























alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  140 42 140 75 82 111 166  191  208 
6‐7 mdr  Piger  159  120 45 116 56 65 84 150  181  197 
6‐7 mdr  Børn  316  130 45 128 62 73 98 159  189  203  50
8‐9 mdr  Drenge  153  161 51 157 85 96 123 194  226  245 
8‐9 mdr  Piger  136  144 42 141 81 96 115 175  200  213 
8‐9 mdr  Børn  289  153 48 148 82 96 119 183  214  235  50
10‐11 mdr  Drenge  114  169 39 171 108 119 147 197  216  222 
10‐11 mdr  Piger  107  166 47 163 96 110 131 195  224  246 
10‐11 mdr  Børn  221  167 43 166 99 113 137 197  218  239  50
12‐23 mdr  Drenge  221  173 46 169 104 118 146 200  229  254 
12‐23 mdr  Piger  253  173 46 170 105 120 141 201  236  249 
12‐23 mdr  Børn  474  173 46 169 104 120 143 200  234  252  60
24‐36 mdr  Drenge  228  188 48 188 116 126 154 219  247  269 
24‐36 mdr  Piger  215  179 46 178 105 121 152 202  236  258 



















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157 1,4 0,7 1,2 0,4 0,6 0,9 1,7  2,3  2,8 
6‐7 mdr  Piger  159 1,2 0,9 1,0 0,3 0,4 0,7 1,5  2,3  2,9 
6‐7 mdr  Børn  316 1,3 0,8 1,1 0,3 0,5 0,7 1,6  2,3  2,8  0,5
8‐9 mdr  Drenge  153 2,5 1,3 2,3 0,8 1,1 1,7 3,2  4,2  4,8 
8‐9 mdr  Piger  136 2,2 1,0 2,1 0,7 0,8 1,4 2,8  3,6  3,9 
8‐9 mdr  Børn  289 2,4 1,2 2,2 0,7 0,9 1,5 3,1  3,8  4,3  0,5
10‐11 mdr  Drenge  114 3,4 1,5 3,2 1,1 1,6 2,3 4,4  5,4  6,2 
10‐11 mdr  Piger  107 2,9 1,3 2,6 1,3 1,5 2,0 3,5  4,7  5,3 
10‐11 mdr  Børn  221 3,1 1,4 2,9 1,2 1,5 2,1 3,9  5,1  5,7  0,5
12‐23 mdr  Drenge  221 3,9 1,6 3,7 1,5 2,0 2,8 4,8  5,7  6,7 
12‐23 mdr  Piger  253 3,7 1,4 3,6 1,8 2,2 2,7 4,5  5,4  5,9 
12‐23 mdr  Børn  474 3,8 1,5 3,6 1,7 2,1 2,8 4,7  5,6  6,3  0,6
24‐36 mdr  Drenge  228 4,0 1,6 3,7 2,0 2,4 3,0 4,7  5,7  6,8 
24‐36 mdr  Piger  215 3,9 1,2 3,8 2,0 2,3 3,0 4,7  5,4  6,1 






















alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75 90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  87 27 85 49 54 66 105 127  132 
6‐7 mdr  Piger  159  76 26 71 36 47 57 96 109  119 
6‐7 mdr  Børn  316  81 27 77 42 49 62 101 120  128  20 171/
8‐9 mdr  Drenge  153  72 31 70 31 37 53 86 105  116 
8‐9 mdr  Piger  136  67 27 63 30 38 48 79 104  128 
8‐9 mdr  Børn  289  69 29 67 31 37 49 84 105  117  20
10‐11 mdr  Drenge  114  59 23 59 24 30 41 74 87  95 
10‐11 mdr  Piger  107  63 27 56 27 33 43 79 101  114 
10‐11 mdr  Børn  221  61 25 58 25 32 41 75 93  110  20
12‐23 mdr  Drenge  221  53 27 48 22 27 36 62 85  104 
12‐23 mdr  Piger  253  54 27 49 24 28 35 65 92  105 
12‐23 mdr  Børn  474  53 27 48 23 27 36 63 88  105  25
24‐36 mdr  Drenge  228  55 26 52 23 27 36 67 86  95 
24‐36 mdr  Piger  215  55 24 51 25 28 38 69 86  98 

























alder  køn  antal Gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 0,4 0,19 0,3 0,2 0,2  0,2  0,4  0,6 0,7
6‐7 mdr  Piger  159 0,3 0,20 0,3 0,1 0,1  0,2  0,4  0,5 0,7
6‐7 mdr  Børn  316 0,3 0,20 0,3 0,1 0,2  0,2  0,4  0,5 0,7
8‐9 mdr  Drenge  153 0,8 0,34 0,7 0,3 0,4  0,5  1,0  1,2 1,4
8‐9 mdr  Piger  136 0,7 0,35 0,6 0,2 0,3  0,4  0,9  1,1 1,2
8‐9 mdr  Børn  289 0,7 0,35 0,7 0,3 0,3  0,5  0,9  1,2 1,3
10‐11 mdr  Drenge  114 1,1 0,40 1,1 0,5 0,6  0,8  1,3  1,6 1,7
10‐11 mdr  Piger  107 1,0 0,38 1,0 0,5 0,5  0,8  1,2  1,5 1,7
10‐11 mdr  Børn  221 1,0 0,39 1,0 0,5 0,6  0,8  1,3  1,6 1,7
12‐23 mdr  Drenge  221 1,6 0,45 1,6 0,8 1,0  1,3  1,9  2,2 2,3
12‐23 mdr  Piger  253 1,5 0,41 1,5 0,9 1,0  1,2  1,7  2,0 2,2
12‐23 mdr  Børn  474 1,5 0,43 1,5 0,8 1,0  1,3  1,8  2,1 2,2
24‐36 mdr  Drenge  228 1,8 0,46 1,7 1,1 1,2  1,4  2,1  2,3 2,6
24‐36 mdr  Piger  215 1,7 0,44 1,7 1,1 1,2  1,4  2,0  2,2 2,5




















alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  1,2 0,37 1,2 0,6 0,7 0,9 1,4  1,6  1,8 
6‐7 mdr  Piger  159  1,0 0,38 0,9 0,4 0,6 0,7 1,2  1,5  1,6 
6‐7 mdr  Børn  316  1,1 0,38 1,1 0,5 0,6 0,8 1,3  1,6  1,7  1,1 0,91/
8‐9 mdr  Drenge  153  1,4 0,40 1,3 0,8 0,9 1,1 1,6  1,9  2,1 
8‐9 mdr  Piger  136  1,2 0,38 1,2 0,6 0,8 1,0 1,4  1,7  1,8 
8‐9 mdr  Børn  289  1,3 0,40 1,3 0,7 0,9 1,0 1,5  1,8  2,0  1,1 0,91/
10‐11 mdr  Drenge  114  1,5 0,38 1,5 1,0 1,1 1,3 1,8  2,0  2,2 
10‐11 mdr  Piger  107  1,4 0,41 1,4 0,9 1,0 1,1 1,7  2,0  2,1 
10‐11 mdr  Børn  221  1,5 0,40 1,5 0,9 1,0 1,2 1,7  2,0  2,2  1,1 0,91/
12‐23 mdr  Drenge  221  1,7 0,39 1,7 1,1 1,2 1,4 1,9  2,1  2,3 
12‐23 mdr  Piger  253  1,6 0,36 1,6 1,1 1,2 1,4 1,9  2,1  2,2 
12‐23 mdr  Børn  474  1,7 0,37 1,6 1,1 1,2 1,4 1,9  2,1  2,3  1,4 1,11/
24‐36 mdr  Drenge  228  1,8 0,37 1,8 1,1 1,3 1,5 2,0  2,2  2,3 
24‐36 mdr  Piger  215  1,7 0,37 1,7 1,1 1,3 1,4 2,0  2,2  2,4 


























alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75 90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  522 213 505 215 248 346 661 793  883 
6‐7 mdr  Piger  159  463 224 447 154 209 267 601 756  817 
6‐7 mdr  Børn  316  492 220 486 190 229 317 636 778  840  540
8‐9 mdr  Drenge  153  627 215 633 250 346 482 763 910  990 
8‐9 mdr  Piger  136  572 219 542 235 293 415 699 817  947 
8‐9 mdr  Børn  289  601 218 602 241 325 439 745 899  970  540
10‐11 mdr  Drenge  114  751 243 774 344 414 595 910 1052  1150 
10‐11 mdr  Piger  107  658 213 627 352 381 519 819 920  1012 
10‐11 mdr  Børn  221  706 233 701 349 391 545 859 998  1092  540
12‐23 mdr  Drenge  221  757 199 756 433 512 615 886 1022  1077 
12‐23 mdr  Piger  253  768 215 788 419 518 613 899 1036  1118 
12‐23 mdr  Børn  474  763 207 766 420 514 613 897 1029  1086  600
24‐36 mdr  Drenge  228  784 192 785 500 550 645 921 1015  1070 
24‐36 mdr  Piger  215  777 209 765 488 543 623 910 1034  1134 





















alder  køn  Antal  gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  112 41 106 49 59 83 140  166  184 
6‐7 mdr  Piger  159  90 38 87 38 44 62 110  142  162 
6‐7 mdr  Børn  316  101 41 96 42 48 70 128  161  174  80 671/
8‐9 mdr  Drenge  153  141 43 138 77 89 114 170  191  212 
8‐9 mdr  Piger  136  124 40 120 67 77 94 148  173  203 
8‐9 mdr  Børn  289  133 43 131 70 83 100 160  185  208  80
10‐11 mdr  Drenge  114  163 42 164 102 114 134 187  211  226 
10‐11 mdr  Piger  107  154 44 145 96 103 123 184  212  226 
10‐11 mdr  Børn  221  159 43 156 96 109 129 186  211  227  80
12‐23 mdr  Drenge  221  183 47 182 109 128 152 210  232  259 
12‐23 mdr  Piger  253  176 41 171 116 127 148 202  231  245 
12‐23 mdr  Børn  474  179 44 175 115 128 149 207  232  253  85 65/
24‐36 mdr  Drenge  228  192 43 191 123 141 162 220  247  262 
24‐36 mdr  Piger  215  181 39 182 124 133 157 202  229  253 






















alder  køn  antal  gns s.d. Md 5 10 25 75 90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  404 189 391 131 183 257 522 645  737 
6‐7 mdr  Piger  159  350 192 335 101 129 197 464 619  671 
6‐7 mdr  Børn  316  377 192 360 117 145 221 493 633  716  420 3501/
8‐9 mdr  Drenge  153  612 214 615 295 340 446 742 862  973 
8‐9 mdr  Piger  136  531 213 522 197 268 393 649 791  885 
8‐9 mdr  Børn  289  574 217 583 217 303 431 704 850  950  420 3501/
10‐11 mdr  Drenge  114  773 229 783 409 444 607 921 1060  1139 
10‐11 mdr  Piger  107  694 215 700 371 440 535 848 963  1075 
10‐11 mdr  Børn  221  735 225 736 398 437 584 886 1026  1113  420 3501/
12‐23 mdr  Drenge  221  870 218 884 521 597 719 1013 1147  1232 
12‐23 mdr  Piger  253  866 214 861 536 599 722 1005 1131  1211 
12‐23 mdr  Børn  474  868 216 872 525 597 720 1009 1135  1226  470
24‐36 mdr  Drenge  228  931 198 951 635 686 787 1068 1146  1199 
24‐36 mdr  Piger  215  912 213 900 594 664 767 1030 1173  1294 



















alder  Køn  Antal  gns s.d. md 5 10 25 75 90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  5,7 3,0 5,7 1,1 2,0 3,1 7,9 9,3  11 
6‐7 mdr  Piger  159  5,0 2,9 4,7 1,1 1,4 2,5 7,1 8,5  10 
6‐7 mdr  Børn  316  5,4 3,0 5,1 1,1 1,6 3,1 7,5 9,2  11  8
8‐9 mdr  Drenge  153  6,1 2,6 5,9 2,6 3,1 4,0 7,6 9,1  11 
8‐9 mdr  Piger  136  5,2 2,7 4,7 1,8 2,2 3,1 7,1 9,0  10 
8‐9 mdr  Børn  289  5,7 2,7 5,3 2,1 2,5 3,6 7,5 9,1  10  8
10‐11 mdr  Drenge  114  5,6 1,8 5,3 3,1 3,3 4,1 6,9 8,0  8,8 
10‐11 mdr  Piger  107  5,5 2,2 5,0 2,4 3,1 3,9 7,0 8,2  8,9 
10‐11 mdr  Børn  221  5,5 2,0 5,2 2,8 3,2 3,9 7,0 8,1  8,9  8 6,9/
12‐23 mdr  Drenge  221  5,0 1,5 4,8 2,8 3,2 3,9 5,8 7,0  7,6 
12‐23 mdr  Piger  253  4,6 1,3 4,5 2,8 3,1 3,8 5,5 6,2  6,9 
12‐23 mdr  Børn  474  4,8 1,4 4,6 2,8 3,1 3,8 5,6 6,5  7,3  8 3/
24‐36 mdr  Drenge  228  5,3 1,3 5,2 3,2 3,7 4,3 6,0 6,8  7,2 
24‐36 mdr  Piger  215  5,0 1,2 4,9 3,0 3,4 4,3 5,7 6,5  7,0 
24‐36 mdr  Børn  443  5,1 1,2 5,1 3,1 3,6 4,3 5,9 6,7  7,2  8 3/






























alder  køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  4,2 1,6 4,0 1,8 2,3 3,0 5,3  5,9  7,1 
6‐7 mdr  Piger  159  3,7 1,5 3,6 1,5 1,8 2,6 4,7  5,7  6,5 
6‐7 mdr  Børn  316  4,0 1,6 3,8 1,6 2,0 2,9 5,0  5,8  6,7  5
8‐9 mdr  Drenge  153  5,1 1,5 5,1 2,6 3,0 4,1 6,1  7,1  7,5 
8‐9 mdr  Piger  136  4,5 1,6 4,4 2,1 2,4 3,5 5,3  6,4  7,3 
8‐9 mdr  Børn  289  4,8 1,6 4,8 2,2 2,8 3,7 5,7  6,9  7,4  5
10‐11 mdr  Drenge  114  5,5 1,3 5,5 3,4 3,7 4,6 6,3  7,1  7,4 
10‐11 mdr  Piger  107  5,2 1,5 5,1 2,9 3,6 4,2 6,1  6,8  7,2 
10‐11 mdr  Børn  221  5,3 1,4 5,3 3,2 3,6 4,4 6,2  7,0  7,4  5 2,5/
12‐23 mdr  Drenge  221  5,7 1,3 5,6 3,6 3,9 4,7 6,5  7,3  7,9 
12‐23 mdr  Piger  253  5,5 1,3 5,5 3,5 4,0 4,7 6,2  7,1  7,6 
12‐23 mdr  Børn  474  5,6 1,3 5,6 3,6 4,0 4,7 6,4  7,2  7,7  5
24‐36 mdr  Drenge  228  6,0 1,3 6,0 3,9 4,2 5,1 6,8  7,5  7,9 
24‐36 mdr  Piger  215  5,8 1,3 5,8 3,9 4,2 4,9 6,4  7,3  8,2 






















alder  Køn  antal  gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157  97 38 89 42 52 71 124  152  161 
6‐7 mdr  Piger  159  89 38 84 33 44 61 116  145  152 
6‐7 mdr  Børn  316  93 38 87 36 49 65 121  150  157  50 421
8‐9 mdr  Drenge  153  106 40 102 45 59 78 126  158  180 
8‐9 mdr  Piger  136  101 39 95 42 61 74 124  152  170 
8‐9 mdr  Børn  289  104 40 97 43 59 76 126  156  174  50
10‐11 mdr  Drenge  114  130 42 133 64 72 101 160  185  203 
10‐11 mdr  Piger  107  113 36 109 65 69 89 140  165  179 
10‐11 mdr  Børn  221  122 40 123 65 70 94 145  177  189  50
12‐23 mdr  Drenge  221  130 35 127 72 88 107 152  171  181 
12‐23 mdr  Piger  253  130 34 131 72 83 108 154  173  183 
12‐23 mdr  Børn  474  130 35 129 72 85 107 153  172  183  70
24‐36 mdr  Drenge  228  132 34 132 79 89 107 160  176  184 
24‐36 mdr  Piger  215  128 35 125 81 86 107 147  172  193 





















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25 75  90  95  RI AR/LI
6‐7 mdr  Drenge  157 15 5 14 9 10 12 18  22  24 
6‐7 mdr  Piger  159 13 5 12 6 7 10 17  20  23 
6‐7 mdr  Børn  316 14 5 13 7 8 10 18  21  24  15 12,51/ 
8‐9 mdr  Drenge  153 18 6 17 9 10 14 22  25  27 
8‐9 mdr  Piger  136 16 5 16 8 8 12 19  23  25 
8‐9 mdr  Børn  289 17 6 16 8 10 13 20  24  26  15
10‐11 mdr  Drenge  114 20 6 20 12 13 16 24  27  30 
10‐11 mdr  Piger  107 19 6 18 11 12 15 21  26  30 
10‐11 mdr  Børn  221 19 6 19 11 12 15 23  27  30  15
12‐23 mdr  Drenge  221 22 6 22 12 14 18 26  29  32 
12‐23 mdr  Piger  253 22 6 22 13 14 18 25  30  33 
12‐23 mdr  Børn  474 22 6 22 12 14 18 26  30  33  20 151/
24‐36 mdr  Drenge  228 24 7 23 15 17 19 28  32  38 
24‐36 mdr  Piger  215 23 6 23 14 16 19 27  31  34 















Indtag af fødevarer 
 




alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 80 97 45 0 0 2  108  219 306
6‐7 mdr  Piger  159 64 96 19 0 0 0  89  208 282
6‐7 mdr  Børn  316 72 97 29 0 0 1  105  211 294
8‐9 mdr  Drenge  153 185 159 153 4 11 54  269  398 477
8‐9 mdr  Piger  136 172 139 149 1 11 59  263  388 437
8‐9 mdr  Børn  289 179 150 151 2 11 57  265  398 465
10‐11 mdr  Drenge  114 349 201 327 68 92 203  478  616 693
10‐11 mdr  Piger  107 257 178 224 19 45 110  392  525 554
10‐11 mdr  Børn  221 305 195 291 22 65 143  434  574 645
12‐23 mdr  Drenge  221 404 151 414 148 193 311  502  589 647
12‐23 mdr  Piger  253 415 160 420 155 207 289  523  623 681
12‐23 mdr  Børn  474 410 156 417 152 205 296  514  606 664
24‐36 mdr  Drenge  228 419 152 419 181 233 305  531  621 666
24‐36 mdr  Piger  215 417 156 395 206 239 305  510  623 674






















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 1 4 0 0 0  0  0  3 6
6‐7 mdr  Piger  159 1 4 0 0 0  0  0  3 9
6‐7 mdr  Børn  316 1 4 0 0 0  0  0  3 8
8‐9 mdr  Drenge  153 6 8 4 0 0  0  9  14 20
8‐9 mdr  Piger  136 6 7 3 0 0  0  8  14 20
8‐9 mdr  Børn  289 6 8 3 0 0  0  9  14 20
10‐11 mdr  Drenge  114 8 8 5 0 0  1  11  18 23
10‐11 mdr  Piger  107 9 9 6 0 0  2  14  21 25
10‐11 mdr  Børn  221 8 8 5 0 0  2  12  21 25
12‐23 mdr  Drenge  221 10 8 9 1 1  4  16  23 25
12‐23 mdr  Piger  253 12 11 9 0 1  4  16  27 32
12‐23 mdr  Børn  474 11 10 9 0 1  4  16  24 30
24‐36 mdr  Drenge  228 12 10 10 0 2  5  16  25 31
24‐36 mdr  Piger  215 13 10 12 0 2  6  17  25 29















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 30 28 22 0 1 9  43  71 81
6‐7 mdr  Piger  159 23 23 19 0 0 4  35  54 67
6‐7 mdr  Børn  316 27 26 20 0 0 6  40  62 77
8‐9 mdr  Drenge  153 62 30 60 17 25 39  82  100 114
8‐9 mdr  Piger  136 50 29 49 7 13 29  70  92 101
8‐9 mdr  Børn  289 56 30 54 10 18 32  75  94 108
10‐11 mdr  Drenge  114 83 34 85 26 38 60  103  124 138
10‐11 mdr  Piger  107 82 33 81 27 42 59  106  124 137
10‐11 mdr  Børn  221 82 34 83 27 40 59  104  125 139
12‐23 mdr  Drenge  221 121 39 124 56 68 97  142  170 187
12‐23 mdr  Piger  253 111 36 111 54 64 86  137  159 171
12‐23 mdr  Børn  474 116 38 115 54 68 89  140  165 178
24‐36 mdr  Drenge  228 138 38 138 82 91 112  162  181 202
24‐36 mdr  Piger  215 123 33 124 68 78 103  146  164 176
















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 42 37 36 0 0  9  63  89 115
6‐7 mdr  Piger  159 38 34 31 0 0  9  58  85 99
6‐7 mdr  Børn  316 40 36 33 0 0  9  60  88 105
8‐9 mdr  Drenge  153 45 34 39 5 9  19  63  85 109
8‐9 mdr  Piger  136 35 26 32 3 6  15  50  66 81
8‐9 mdr  Børn  289 40 31 34 4 7  16  56  77 99
10‐11 mdr  Drenge  114 37 28 31 3 7  16  50  74 92
10‐11 mdr  Piger  107 36 30 27 1 6  14  49  76 97
10‐11 mdr  Børn  221 37 29 30 2 6  14  50  75 95
12‐23 mdr  Drenge  221 26 24 19 0 1  8  40  60 77
12‐23 mdr  Piger  253 28 23 23 2 4  10  39  64 72
12‐23 mdr  Børn  474 27 24 21 1 2  9  40  61 76
24‐36 mdr  Drenge  228 22 20 17 0 1  6  32  50 61
24‐36 mdr  Piger  215 26 23 20 0 1  8  40  58 71


















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 32 27 26 0 0 11  48  69 82
6‐7 mdr  Piger  159 28 27 23 0 0 7  42  61 72
6‐7 mdr  Børn  316 30 27 25 0 0 8  46  66 78
8‐9 mdr  Drenge  153 43 30 38 6 9 21  58  83 92
8‐9 mdr  Piger  136 36 25 31 3 10 18  52  68 77
8‐9 mdr  Børn  289 40 28 36 4 9 19  54  77 88
10‐11 mdr  Drenge  114 37 26 33 4 9 19  48  74 90
10‐11 mdr  Piger  107 45 30 40 12 15 21  62  81 99
10‐11 mdr  Børn  221 41 28 36 7 12 19  52  79 93
12‐23 mdr  Drenge  221 44 29 39 9 12 23  59  76 89
12‐23 mdr  Piger  253 49 30 42 12 16 27  67  90 101
12‐23 mdr  Børn  474 47 30 41 10 15 26  63  86 99
24‐36 mdr  Drenge  228 59 34 52 12 20 33  79  105 120
24‐36 mdr  Piger  215 61 32 57 20 25 37  81  105 123
















Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 64 62 48 0 0 13  93  156 189
6‐7 mdr  Piger  159 45 49 35 0 0 7  63  101 137
6‐7 mdr  Børn  316 55 56 39 0 0 9  81  135 169
8‐9 mdr  Drenge  153 82 61 71 4 17 37  117  157 198
8‐9 mdr  Piger  136 75 57 70 5 13 37  101  145 156
8‐9 mdr  Børn  289 79 59 71 4 14 37  111  149 185
10‐11 mdr  Drenge  114 97 62 87 13 22 49  137  179 200
10‐11 mdr  Piger  107 100 72 95 20 29 47  129  171 215
10‐11 mdr  Børn  221 98 67 93 17 26 48  134  178 212
12‐23 mdr  Drenge  221 126 63 119 42 53 80  162  203 232
12‐23 mdr  Piger  253 126 62 116 43 54 82  158  212 248
12‐23 mdr  Børn  474 126 62 118 42 54 81  160  207 242
24‐36 mdr  Drenge  228 135 70 125 40 59 85  178  227 255
24‐36 mdr  Piger  215 128 64 123 31 51 85  166  204 236



















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 6 7 4 0 0  0  10  16 19
6‐7 mdr  Piger  159 5 10 0 0 0  0  7  15 25
6‐7 mdr  Børn  316 6 8 1 0 0  0  9  15 22
8‐9 mdr  Drenge  153 21 16 18 2 6  10  26  45 52
8‐9 mdr  Piger  136 18 15 15 0 2  6  26  41 49
8‐9 mdr  Børn  289 20 16 17 1 3  8  26  45 51
10‐11 mdr  Drenge  114 27 17 23 3 7  14  37  49 57
10‐11 mdr  Piger  107 26 17 23 6 8  15  34  51 58
10‐11 mdr  Børn  221 26 17 23 5 7  14  37  49 58
12‐23 mdr  Drenge  221 41 21 38 12 16  26  53  71 80
12‐23 mdr  Piger  253 38 20 35 10 15  23  48  63 71
12‐23 mdr  Børn  474 39 21 37 11 16  24  50  67 78
24‐36 mdr  Drenge  228 47 23 44 15 21  30  61  81 88
24‐36 mdr  Piger  215 47 24 43 17 21  27  59  83 100
















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 3 4 0 0 0  0  5  9 10
6‐7 mdr  Piger  159 2 4 0 0 0  0  3  7 13
6‐7 mdr  Børn  316 3 4 0 0 0  0  4  8 11
8‐9 mdr  Drenge  153 8 8 6 0 0  1  11  19 24
8‐9 mdr  Piger  136 5 6 3 0 0  0  9  14 17
8‐9 mdr  Børn  289 6 7 4 0 0  0  10  16 22
10‐11 mdr  Drenge  114 8 8 5 0 0  2  13  18 24
10‐11 mdr  Piger  107 7 9 4 0 0  1  11  18 26
10‐11 mdr  Børn  221 8 8 5 0 0  1  12  18 25
12‐23 mdr  Drenge  221 8 8 6 0 0  2  11  18 23
12‐23 mdr  Piger  253 8 7 6 0 0  2  12  19 23
12‐23 mdr  Børn  474 8 8 6 0 0  2  11  18 23
24‐36 mdr  Drenge  228 9 11 7 0 0  2  13  22 27
24‐36 mdr  Piger  215 9 8 7 0 0  2  12  20 24
















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 3 7 0 0 0  0  2  7 12
6‐7 mdr  Piger  159 1 4 0 0 0  0  0  4 7
6‐7 mdr  Børn  316 2 6 0 0 0  0  0  6 10
8‐9 mdr  Drenge  153 4 5 2 0 0  0  6  10 13
8‐9 mdr  Piger  136 3 4 1 0 0  0  5  10 12
8‐9 mdr  Børn  289 3 5 1 0 0  0  6  10 12
10‐11 mdr  Drenge  114 4 6 2 0 0  0  6  12 17
10‐11 mdr  Piger  107 5 5 2 0 0  0  7  13 14
10‐11 mdr  Børn  221 4 6 2 0 0  0  6  12 15
12‐23 mdr  Drenge  221 4 6 2 0 0  0  7  12 17
12‐23 mdr  Piger  253 6 7 4 0 0  0  8  15 22
12‐23 mdr  Børn  474 5 6 3 0 0  0  8  14 19
24‐36 mdr  Drenge  228 6 7 3 0 0  0  9  15 20
24‐36 mdr  Piger  215 6 7 4 0 0  0  9  16 22
















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 0 1 0 0 0  0  0  1 1
6‐7 mdr  Piger  159 0 1 0 0 0  0  0  1 2
6‐7 mdr  Børn  316 0 1 0 0 0  0  0  1 2
8‐9 mdr  Drenge  153 1 2 1 0 0  0  2  4 6
8‐9 mdr  Piger  136 1 3 0 0 0  0  2  4 6
8‐9 mdr  Børn  289 1 3 1 0 0  0  2  4 6
10‐11 mdr  Drenge  114 3 4 1 0 0  0  3  7 11
10‐11 mdr  Piger  107 3 3 2 0 0  0  3  7 9
10‐11 mdr  Børn  221 3 4 1 0 0  0  3  7 11
12‐23 mdr  Drenge  221 5 5 3 0 1  2  7  10 15
12‐23 mdr  Piger  253 6 6 4 0 1  2  9  13 17
12‐23 mdr  Børn  474 5 5 4 0 1  2  8  12 16
24‐36 mdr  Drenge  228 7 7 5 1 1  3  9  15 21
24‐36 mdr  Piger  215 8 7 6 1 2  3  12  19 25

















alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 8 7 6 0 0  3  11  15 19
6‐7 mdr  Piger  159 6 5 5 0 0  2  10  14 16
6‐7 mdr  Børn  316 7 6 6 0 0  2  11  15 17
8‐9 mdr  Drenge  153 13 8 12 3 5  8  15  23 26
8‐9 mdr  Piger  136 12 8 11 1 4  7  16  21 26
8‐9 mdr  Børn  289 12 8 12 2 4  7  16  22 26
10‐11 mdr  Drenge  114 15 7 14 4 7  10  20  25 29
10‐11 mdr  Piger  107 14 7 13 5 6  9  18  23 27
10‐11 mdr  Børn  221 15 7 14 4 6  9  19  25 28
12‐23 mdr  Drenge  221 18 9 18 6 7  11  23  29 33
12‐23 mdr  Piger  253 17 9 16 6 8  11  22  29 34
12‐23 mdr  Børn  474 18 9 16 6 8  11  22  29 33
24‐36 mdr  Drenge  228 22 9 21 8 11  16  28  34 39
24‐36 mdr  Piger  215 21 9 20 8 11  14  25  34 38














alder  køn  antal gns s.d. md 5 10  25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 3 3 2 0 0  0  5  8 11
6‐7 mdr  Piger  159 2 3 1 0 0  0  3  6 8
6‐7 mdr  Børn  316 3 3 1 0 0  0  4  7 9
8‐9 mdr  Drenge  153 3 4 2 0 0  1  5  8 10
8‐9 mdr  Piger  136 3 4 2 0 0  0  5  8 12
8‐9 mdr  Børn  289 3 4 2 0 0  1  5  8 10
10‐11 mdr  Drenge  114 5 6 3 0 0  1  7  14 16
10‐11 mdr  Piger  107 5 6 4 0 0  1  7  10 14
10‐11 mdr  Børn  221 5 6 3 0 0  1  7  12 15
12‐23 mdr  Drenge  221 11 9 9 0 2  5  16  23 32
12‐23 mdr  Piger  253 10 8 8 0 2  4  14  20 24
12‐23 mdr  Børn  474 10 8 8 0 2  4  15  21 27
24‐36 mdr  Drenge  228 19 12 16 4 6  10  25  38 42
24‐36 mdr  Piger  215 18 11 16 3 5  9  24  32 36
















Alder  køn  antal gns s.d. md 5 10 25  75  90 95
6‐7 mdr  Drenge  157 287 200 240 36 75 151  370  529 674
6‐7 mdr  Piger  159 229 140 214 38 60 119  333  392 466
6‐7 mdr  Børn  316 258 175 227 36 63 138  346  465 588
8‐9 mdr  Drenge  153 349 194 302 124 142 211  464  626 746
8‐9 mdr  Piger  136 296 174 267 73 114 167  393  527 601
8‐9 mdr  Børn  289 324 186 275 97 131 188  434  575 727
10‐11 mdr  Drenge  114 357 194 331 86 166 221  451  568 705
10‐11 mdr  Piger  107 364 203 331 93 129 214  480  685 731
10‐11 mdr  Børn  221 360 198 331 83 140 221  458  624 713
12‐23 mdr  Drenge  221 406 188 388 166 197 286  491  640 691
12‐23 mdr  Piger  253 391 197 372 118 178 255  490  633 722
12‐23 mdr  Børn  474 398 193 376 135 183 273  491  636 718
24‐36 mdr  Drenge  228 422 190 391 187 228 291  526  655 744
24‐36 mdr  Piger  215 401 174 375 177 221 280  483  589 680



















Alder  Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  246 247 0 0 0 201 437  631  734
6‐7 mdr  Piger 159  234 253 0 0 0 143 445  564  709
6‐7 mdr  Børn 316  240 250 0 0 0 175 440  582  716
8‐9 mdr  Drenge 153  211 225 0 0 0 154 343  495  631
8‐9 mdr  Piger 136  166 201 0 0 0 63 332  445  536
8‐9 mdr  Børn 289  190 215 0 0 0 114 336  486  589
10‐11 mdr  Drenge 114  125 173 0 0 0 7 210  414  507
10‐11 mdr  Piger 107  127 159 0 0 0 29 228  378  454
10‐11 mdr  Børn 221  126 166 0 0 0 16 218  404  455
12‐23 mdr  Drenge 221  18 70 0 0 0 0 0  0  167
12‐23 mdr  Piger 253  15 65 0 0 0 0 0  0  150
12‐23 mdr  Børn 474  16 67 0 0 0 0 0  0  150
24‐36 mdr  Drenge 228  0 0 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  2 27 0 0 0 0 0  0  0










Alder  Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  65 129 0 0 0 0 124  214  321
6‐7 mdr  Piger 159  50 106 0 0 0 0 21  200  285
6‐7 mdr  Børn 316  57 118 0 0 0 0 44  206  285
8‐9 mdr  Drenge 153  49 99 0 0 0 0 9  200  250
8‐9 mdr  Piger 136  43 92 0 0 0 0 0  200  214
8‐9 mdr  Børn 289  46 96 0 0 0 0 0  200  220
10‐11 mdr  Drenge 114  46 98 0 0 0 0 0  226  283
10‐11 mdr  Piger 107  29 75 0 0 0 0 0  169  200
10‐11 mdr  Børn 221  38 88 0 0 0 0 0  179  243
12‐23 mdr  Drenge 221  10 43 0 0 0 0 0  0  86
12‐23 mdr  Piger 253  12 54 0 0 0 0 0  0  100
12‐23 mdr  Børn 474  11 49 0 0 0 0 0  0  100
24‐36 mdr  Drenge 228  1 8 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  0 0 0 0 0 0 0  0  0










Alder  Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  77 94 0 0 0 39 129  211  257
6‐7 mdr  Piger 159  72 92 0 0 0 39 107  193  250
6‐7 mdr  Børn 316  74 92 0 0 0 39 121  207  250
8‐9 mdr  Drenge 153  51 74 0 0 0 14 79  157  193
8‐9 mdr  Piger 136  55 70 0 0 0 25 92  164  221
8‐9 mdr  Børn 289  53 72 0 0 0 21 86  164  207
10‐11 mdr  Drenge 114  26 44 0 0 0 0 34  86  114
10‐11 mdr  Piger 107  28 55 0 0 0 0 43  86  136
10‐11 mdr  Børn 221  27 50 0 0 0 0 36  86  114
12‐23 mdr  Drenge 221  5 33 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Piger 253  3 17 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Børn 474  4 26 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Drenge 228  0 0 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  0 0 0 0 0 0 0  0  0








Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  116 125 0 0 14 82 179  279  386
6‐7 mdr  Piger 159  82 96 0 0 0 50 129  220  296
6‐7 mdr  Børn 316  99 113 0 0 5 61 156  250  329
8‐9 mdr  Drenge 153  112 92 0 0 36 104 164  214  264
8‐9 mdr  Piger 136  76 72 0 0 10 64 121  176  221
8‐9 mdr  Børn 289  95 85 0 0 21 82 141  198  245
10‐11 mdr  Drenge 114  116 96 0 0 14 121 186  228  257
10‐11 mdr  Piger 107  105 100 0 0 7 93 157  250  279
10‐11 mdr  Børn 221  111 98 0 0 7 107 171  229  264
12‐23 mdr  Drenge 221  10 40 0 0 0 0 0  0  79
12‐23 mdr  Piger 253  7 35 0 0 0 0 0  0  32
12‐23 mdr  Børn 474  8 37 0 0 0 0 0  0  43
24‐36 mdr  Drenge 228  1 7 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  1 8 0 0 0 0 0  0  0











Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  31 44 0 0 0 7 43  100  138
6‐7 mdr  Piger 159  22 32 0 0 0 7 32  64  100
6‐7 mdr  Børn 316  26 39 0 0 0 7 37  86  107
8‐9 mdr  Drenge 153  20 32 0 0 0 0 29  64  82
8‐9 mdr  Piger 136  20 38 0 0 0 0 21  57  100
8‐9 mdr  Børn 289  20 35 0 0 0 0 29  64  93
10‐11 mdr  Drenge 114  11 26 0 0 0 0 7  36  64
10‐11 mdr  Piger 107  11 25 0 0 0 0 11  48  64
10‐11 mdr  Børn 221  11 26 0 0 0 0 7  39  64
12‐23 mdr  Drenge 221  1 9 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Piger 253  1 7 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Børn 474  1 8 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Drenge 228  0 3 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  0 2 0 0 0 0 0  0  0








Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  39 50 0 0 0 21 51  121  146
6‐7 mdr  Piger 159  26 40 0 0 0 7 36  71  129
6‐7 mdr  Børn 316  32 46 0 0 0 13 43  96  143
8‐9 mdr  Drenge 153  23 34 0 0 0 7 36  57  100
8‐9 mdr  Piger 136  20 35 0 0 0 4 29  71  86
8‐9 mdr  Børn 289  22 34 0 0 0 7 32  57  93
10‐11 mdr  Drenge 114  12 24 0 0 0 0 14  43  64
10‐11 mdr  Piger 107  18 50 0 0 0 0 14  43  100
10‐11 mdr  Børn 221  15 39 0 0 0 0 14  43  64
12‐23 mdr  Drenge 221  1 5 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Piger 253  0 4 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Børn 474  1 5 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Drenge 228  0 4 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  1 8 0 0 0 0 0  0  0










Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  21 55 0 0 0 0 21  57  105
6‐7 mdr  Piger 159  8 23 0 0 0 0 0  21  71
6‐7 mdr  Børn 316  14 43 0 0 0 0 7  43  79
8‐9 mdr  Drenge 153  9 25 0 0 0 0 0  29  57
8‐9 mdr  Piger 136  10 26 0 0 0 0 7  29  57
8‐9 mdr  Børn 289  10 25 0 0 0 0 0  29  57
10‐11 mdr  Drenge 114  7 21 0 0 0 0 0  29  43
10‐11 mdr  Piger 107  8 22 0 0 0 0 0  29  64
10‐11 mdr  Børn 221  8 21 0 0 0 0 0  29  50
12‐23 mdr  Drenge 221  0 3 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Piger 253  0 1 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Børn 474  0 2 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Drenge 228  0 1 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  0 0 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Børn 443  0 1 0 0 0 0 0  0  0
 






Køn Antal  gns s.d. 5 10 25 50 75  90  95
6‐7 mdr  Drenge 157  78 65 0 0 22 67 129  164  175
6‐7 mdr  Piger 159  64 57 0 0 18 50 107  150  179
6‐7 mdr  Børn 316  71 61 0 0 21 59 114  157  179
8‐9 mdr  Drenge 153  64 75 0 0 0 43 107  150  214
8‐9 mdr  Piger 136  52 54 0 0 0 38 82  136  157
8‐9 mdr  Børn 289  58 66 0 0 0 43 93  143  189
10‐11 mdr  Drenge 114  26 47 0 0 0 0 29  93  136
10‐11 mdr  Piger 107  36 57 0 0 0 0 54  129  167
10‐11 mdr  Børn 221  31 52 0 0 0 0 43  114  150
12‐23 mdr  Drenge 221  1 6 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Piger 253  1 10 0 0 0 0 0  0  0
12‐23 mdr  Børn 474  1 9 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Drenge 228  0 0 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Piger 215  0 0 0 0 0 0 0  0  0
24‐36 mdr  Børn 443  0 0 0 0 0 0 0  0  0
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